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Bérlet 105-ik szám , , C .
február hó 6-án,
a
Operette 3 felvonásban. Szövegét irta: Bisson. Zenéjét szerzetté: Plauquette Róbert. Fordították: Fái J. Béla és Faragó Jenő.
Yardeuil márki, ezredes 
Teréz, leánya —
Hermine, a márki húga 
Philipp de Bellegarde kapitány 
Tankréd de la HusdJJ*"vicomte 
Duvet, királyi közjegyző 
Sombrero, ezredes —  
Goinfriere, őrnagy —  
Boulignac, kapitány —













Denise, falusi menyecske 
Marselinne, Hermine komornája 
Tulipán— —
Pille — —
1-ső j . —










Dragonyosok, tisztek, regruták, asszonyok, leányok, cselédek. Történik: 1595-ben, Dizson környékén.
Az I-ső felvonás a Vardeuil kastélyban, a Il-ik felvonás a velarsi táborban, a Ill-ik felvonás a „Koronás kacsa“ fogadóban.
ZE3Zely'ára.lc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VlII-tól -XÜI-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati állóhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnep­
napon 60 flll.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 vége o órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, -  
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére. .
Holnap, pénteken, február hó 7-én, bérlet 106-ik szám „A“ — újdonságul először:
Szinmü 4 felvonásban.
Szombaton, február hó 8-án, bérlet 107-ik szám „B“
JVt üsor:
- másodszor: Testvérek.
Vasárnap, február hó 9-én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A. Szent-Iván é j i  álom. Vígjáték 5 felvonásban; este 7 és 
fél órakor, bérletszőnetben: Bebreezen a  holdban. Tündóries látványosság, énekekkel, tánezokkal, 10 képben. Irta: Than Gyula.
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